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Street A ddress .. .. .... .. .. . .. 
S T A T E O F MA INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G US TA 
ALIEN REGISTRATION 
Date . 
···r·· ·····~ ·········· 
, Maine 
C ity or Town ..... ... .... .... ..... .. l ite .... ....... .. .. .. .. .... ............... .... .. 
H ow long in U nited States . .... .. . ~ ... H ow long in Maine .~ .~ 
1 
Bom in ~, 'fJ,; ~Date o: birth .. .. ~ .. ,2J~ J (tr 
[f mm ied, ho~ childcen ......... ............... . . ... ........ ... .. ····::ifcupation . . . J~ . . 
Name of employee ... .. .......... . ....... . ~ .~ . .. .. ~ .. ..... . ... ..... . 
(Present or last) 
Addr ess of em ployer ......... . .. . .. .. .. . .. ..... . ...... ............... .. .. . 
/ tf; J~ ,;A~JA~ ~ .. .. 1f~ .. ... .. . Sp;;i;rv.~.~ .. ~: ...... .. ...... .. ..... Read .. f ···· ·· .Wcite ... .. . f ···· 
O th er languages ................... .... .................. .. .. ................. .. ...... .. .. .... . .. . ................ ... .. .. ................. .. ....... .. .. ...... ......... .. . 
H ave you made application for citizenship? .... .. -~ ... .. .... 
H ave you ever had mili ta ry service? ....... .. .... ~ ... ....... ... .. . .... .. ... ....... .. .... .......... .. .. ......... .. .... ...... .. .......... . 
If so, where? ........ ....... ......... .... ...... . .. .. ..... .. .. .... .... ........... when? ...... .. .... ... ... ... ... .. ........ .. ..... ............... .. ..... .. ...... .. .. . 
Signatm e .. .... ~ .. . 
WimU.e&,1 ...  Gttljp~ "l:J , 
( 
